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Señores miembros del jurado: 
Con especial deferencia, nos es grato poner a su disposición este trabajo 
de investigación que lleva por título: “Relación entre La Autoestima Docente 
y el Clima Institucional De Las Instituciones Educativas del Distrito de 
Antioquía Provincia De Huarochirí Región Lima - Provincias 2013”. 
Estamos plenamente convencidos que los maestros a pesar de las 
dificultades y las condiciones económicas, estamos altamente 
motivados para seguir desarrollándonos tanto en el campo profesional y 
como personas integrantes de una nueva sociedad; para impulsar el 
desarrollo y la transformación del país,  en particular de este pedazo de 
territorio peruano desconocido para algunos pero muy reconocido en 
nuestra vida profesional  como lo es, el distrito de Antioquía, esto será 
posible con la participación activa de maestros de calidad y de cierto 
prestigio laboral. Razón por la cual, nuestro trabajo de investigación que 
ofrecemos tiene por finalidad dar a conocer cómo la autoestima docente y 
el clima institucional son aspectos indispensables  para una buena 
convivencia socioeducativa optima que repercuta 
en la formación integral de niños y jóvenes de una determinada Institución 
Educativa, en especial de la I.E. Andrés Avelino Cáceres” y las 7 
Instituciones Educativas  del distrito donde se deben implementar 
propuestas innovadoras y una actitud de cambio en bien de la educación 
peruana. 
Nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias y 
desafíos que nos ofrece la sociedad actual, contribuyendo a la formación 
de una sociedad justa, libre, humanista y democrática. 







El objetivo de este estudio ha sido el de establecer la relación que existe 
entre la Autoestima Docente y el Clima Institucional de todas las 
Instituciones Educativas del distrito de Antioquia provincia de Huarochirí 
región Lima Provincia 2013. 
El estudio se trabajó con población/muestra de 30 docentes que es el total 
de docentes de ambos sexos, que laboran en todas las Instituciones 
Educativas del distrito de Antioquia. Los datos se han obtenido a través de 
encuestas realizadas a los docentes sobre la autoestima docente  y el 
clima institucional sobre situaciones/actividades diarias  que desarrollan en 
las instituciones educativas. 
A través de los resultados no se ha encontrado correlación entre la 
autoestima docente y el clima institucional de las instituciones educativas 
del distrito de Antioquia provincia de Huarochirí región Lima Provincias 
2013 cuyo resultado obtenido ha sido a través de la correlación de 
spearman y la prueba del chicuadrado el mismo que se presenta en el 
cuarto capítulo de la presente tesis. 
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The aim of this study was the establish the relationship between the self-
esteem teacher and the institutional climate of all educational institutions in 
the District of Antioquia province of Huarochirí province 2013 Lima region. 
 
The study worked with population/sample of 30 teachers which is the total 
number of teachers of both sexes, working in all educational institutions in 
the District of Antioquia. The data have been obtained through surveys of 
teachers about teaching self-esteem and institutional climate on daily 
situations/activities carried out in the educational institutions. 
 
 
Through the results not found correlation between teaching self-esteem and 
the institutional climate of educational institutions in the District of Antioquia 
province of Huarochirí 2013 provinces Lima region through spearman 
correlation and the chisquared test whose result has been the same which 
is presented in the fourth chapter of this thesis. 
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Los documentos y diversos artículos que tratan del autoestima de los 
alumnos son numerosos, pero se ha dejado de lado la importancia que 
tiene la autoestima docente y su influencia en el desarrollo psicosocial que 
este ejerce sobre ellos. En estas circunstancias se ha tomado en cuenta lo 
que ahora muchos teóricos e investigadores sustentan, si un docente no se 
encuentra bien emocionalmente y no tiene una fuerte y alta autoestima no 
podrá responder bien con su labor educativa.  
 
Para muchos teóricos de la educación y la psicología social, la autoestima 
es una percepción del sí mismo, que se expresa en la propia valía e 
importancia del sujeto, siendo esta concepción relacionada a la formación 
que tiene el docente a lo largo de toda su vida profesional. La cual se 
encuentra asociada tanto a la competencia como al merecimiento del 
entorno socio afectivo campo de la psicología social.  
 
Es en este punto, donde la autoestima docente se relaciona con el clima 
institucional cobrando la vital importancia que debe darse al entorno socio 
afectivo que es el campo o ambiente en el cual se desenvuelve y desarrolla 
su labor educativa. La  relación referida al estudio de estos dos temas es 
muy importante en el desarrollo de los objetivos educacionales propuestos 
por lo que, el presente trabajo de investigación comprende cuatro capítulos 
que se detallan de la siguiente manera: 
 
Capítulo primero, se aborda el planteamiento del problema, la formulación, 
la justificación,  limitaciones, antecedentes, y los objetivos del estudio luego 
en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, 
las bases teóricas de las dos variables autoestima docente y clima 
institucional lo cual se sustentan en los estudios de investigación realizados 




Capítulo tercero, se aborda la metodología en el que se encuentra la 
hipótesis las definiciones operacionales y conceptuales de las variables 
autoestima docente y clima institucional, el tipo y diseño de la investigación, 
la población/muestra, el método las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método de análisis de datos, luego en el cuarto capítulo de 
resultados se describe los niveles de ambas variables autoestima docente 
y clima institucional y su relación estadística, interpretación y discusión. 
Luego se presenta, las conclusiones y sugerencias para elaborar una 
propuesta de un programa de mejoramiento de la autoestima docente y el 
clima institucional de todas las Instituciones Educativas que comprende la 
jurisdicción del distrito de Antioquia provincia de Huarochirí. 
Finalmente se hace mención también a las referencias bibliográficas de 
textos consultados que son el sustento temático de la investigación, las 
revistas electrónicas, web grafía y se presentan los anexos tales como el 
test, baremo, juicio de expertos de ambas variables, las autorizaciones, la 
confiabilidad de ambos test, la data así como la prueba de la normalidad de 
Kolmogorov de ambas variables y la matriz de consistencia, que 
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